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   Введение 
 
В современных условиях развития общества большое значение 
приобретает подготовка специалистов, способных анализировать про-
цессы производства, реализации, выявлять причины их нарушения и 
предлагать мероприятия по их устранению и снижению материальных, 
трудовых и финансовых затрат. В решении этих проблем значительная 
роль отводится стандартизации и сертификации продукции, которая 
приобретает все большее значение в международном сотрудничестве.  
Стандартизация является методической и нормативной базой сертифи-
кации продукции, без которой невозможен ее выход на мировой ры-
нок. 
           Спецкурс «Основы стандартизации и сертификации» относится 
к числу базовых учебных дисциплин, формирующих научно-
теоретические основы специализации «Физическая метрология и ав-
томатизация эксперимента». Здесь излагаются методические основы 
стандартизации и сертификации продукции, рассматриваются основы 
оптимизации параметров объектов стандартизации. В результате изу-
чения данной дисциплины студенты должны уметь идентифицировать 
и анализировать систематически повторяющиеся задачи с целью их 
упорядочения и нормирования, ориентироваться в реализации доста-
точно сложных сертификационных процедур. 
Целью спецкурса является освоение научно-методических и ор-
ганизационно-технических основ стандартизации и сертификации, 
приобретение навыков применения нормативных документов, усвое-
ние правил и методик разработки нормативной документации по про-
ектированию и испытаниям продукции, уяснение нормативно-
правовых основ стандартизации и сертификации в Республике Бела-
русь, а также принципов, методов построения и функционирования 
международных систем стандартизации. 
 Данные методические материалы предназначены для самоподго-
товки студентов к компьютерному тестированию с целью контроля и 
коррекции знаний материала курса «Основы стандартизации и серти-
фикации». Тестовые задания адресованы студентам специальностей 1-
31 04 01-02 Физика (производственная деятельность),  1-31 04 01-04 
Физика (управленческая деятельность) специализации «Физическая 
метрология  и автоматизация эксперимента 
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          Раздел 1.  ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
                             И  СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
1. Формирование Государственной системы стандартизации Рес-















3. Свойство элементов конструкции, обеспечивать заданные экс-
плуатационные показатели  вне зависимости от времени и места изго-







4. В каком году впервые в РБ был принят закон “О техническом 







5. В каком году впервые в РБ был принят закон “Об оценке соот-
ветствия требованиям технических нормативных актов в области тех-
нического нормирования и стандартизации”? 
a) 2007; 
b) 2004; 





6. В каком году закон “Об оценке соответствия требованиям техни-
ческих нормативных актов в области технического нормирования и 







7. Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области посредством установления по-
ложений для всеобщего и многократного применения в отношении ре-







8. Деятельность по установлению обязательных для соблюдения 
технических требований, связанных с безопасностью продукции, про-
цессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования), 





d) техническим нормированием; 
e) оптимизацией. 
9. Документ, содержащий правила, общие принципы или характе-
ристики, касающиеся различных видов деятельности или их результа-
тов называется: 
a) стандартом; 
b) нормативным документом; 
c) сертификатом соответствия; 
d) руководящим документом; 
e) СТБ. 
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10. ТНПА, разработанный в процессе стандартизации на основе со-
гласия большинства заинтересованных субъектов технического нор-
мирования и стандартизации и содержащий технические требования к 
продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг 
называется: 
a) стандартом; 
b) нормативным документом; 
c) сертификатом соответствия; 
d) руководящим документом; 
e) техническим регламентом. 
 
11. ТНПА, разработанный в процессе технического нормирования, 
устанавливающий непосредственно и (или) путем ссылки на ТКП и 
(или) СТБ обязательные для соблюдения технические требования, свя-
занные с безопасностью продукции, процессов ее разработки, произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
или оказания услуг называется: 
a) стандартом; 
b) нормативным документом; 
c) сертификатом соответствия; 
d) руководящим документом; 
e) техническим регламентом. 
 
12. Стандарт, разработанный и (или) утвержденный Комитетом по 
стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандартом) или 








13. Продукция, процессы ее разработки, производства, эксплуата-
ции (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 
или оказание услуг являются: 
a) объектами стандартизации; 
b) субъектами стандартизации; 
c) областью стандартизации; 
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d) предметами стандартизации; 
e) методами стандартизации. 
 
14. Приведение содержания стандарта в соответствие с другими 
стандартами для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), 
однозначного взаимного понимания результатов испытаний и инфор-
мации, содержащейся в стандартах, называется: 
a) переизданием стандарта; 
b) гармонизацией стандарта; 
c) взаимозаменяемостью; 
d) унификацией стандарта; 
e) оптимизацией стандарта. 
 
15. Гармонизированные стандарты, которые идентичны по содер-







16. Защита интересов потребителей, повышение качества продук-
ции, обеспечение технической и информационной совместимости и 
взаимозаменяемости продукции, устранение  технических  барьеров  в 
торговле – это основные:       
a) принципы стандартизации; 
b) цели стандартизации; 
c) задачи стандартизации; 
d) формы стандартизации; 
e) методы стандартизации. 
 
17. Обязательность применения ТНПА, их доступность; примене-
ние международных и межгосударственных стандартов; использова-
ние современных достижений науки и техники; добровольное приме-
нение государственных стандартов – это основные:       
a) общие принципы стандартизации; 
b) основные цели стандартизации; 
c) общие задачи стандартизации; 
d) направления стандартизации; 
e) нормы стандартизации. 
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18. Значимость, предпочтительность, системность, комплексность, 
планомерность – это некоторые из частных: 
a) целей стандартизации; 
b) задач стандартизации; 
c) направлений стандартизации; 
d) принципов стандартизации; 
e) методов стандартизации. 
 
19. Совета Министров Республики Беларусь, Комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, юридические и физические 
лица относятся к категории; 
a) объекты стандартизации; 
b) субъекты стандартизации; 
c) органы по стандартизации; 
d) организации по стандартизации; 
e) управление стандартизаций. 
 
20. К методам упорядочения объектов стандартизации относятся: 
a) селекция; 





21. К методам стандартизации относятся: 
a) отбор; 





22. Определение объектов, являющихся нецелесообразными для 
дальнейшего производства и использования (сокращение числа дета-
лей, применяемых при разработке изделия или при его производстве) 
называется: 
a) селекцией; 
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23. Отбор конкретных объектов, которые признаются целесообраз-
ными для дальнейшего производства и применения в общественном 
производстве называется: 
a) селекцией; 





24. Деятельность по рациональному сокращению числа типов дета-
лей, агрегатов одинакового функционального назначения. называется: 
a) селекцией; 





25. Метод создания машин, приборов и оборудования из отдельных 
стандартных унифицированных узлов на основе геометрической и 
функциональной взаимозаменяемости называется: 
a) селекцией; 





26. Метод заключается в установлении повышенных по отноше-
нию к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к 
объектам стандартизации называется: 
a) комплексной стандартизацией;  
b) ступенчатой стандартизацией; 
c) опережающей стандартизацией; 
d) повышающей стандартизацией; 
e) преуспевающей стандартизацией. 
 
27. Целенаправленное и планомерное установление и применение 
системы взаимоувязанных требований как к самому объекту стандар-
тизации в целом, так и к его основным элементам в целях оптимально-
го решения проблемы это: 
a) опережающая стандартизация; 
b) комплексная стандартизация;  
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c) ступенчатая стандартизация; 
d) целостная стандартизация; 
e) общая стандартизация. 
            
28. Совокупность ТНПА в области технического нормирования и 
стандартизации, субъектов технического нормирования и стандарти-
зации, а также правил и процедур функционирования системы в целом 
образуют: 
a) систему обеспечения единства измерений и стандартиза-
ции; 
b) систему технического нормирования и стандартизации; 
c) государственную систему стандартизации и метрологии; 
d) систему стандартизации и сертификации РБ; 
e) метрологическую службу РБ; 
 
29. Общее государственное регулирование в области технического 
нормирования и стандартизации в рамках Конституции и законода-
тельства, являющихся регламентирующей базой, осуществляет: 
a) Президент Республики Беларусь; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.    
 
30. Проведение единой государственной политики, создание и 
функционирование системы технического нормирования и стандарти-
зации, утверждение программы разработки ТР и взаимосвязанных с 
ними государственных стандартов, осуществление государственного 
надзора за соблюдением их требований осуществляет: 
a) Президент Республики Беларусь; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.    
 
31. Научно-исследовательские работы по разработке приоритетных 
направлений развития стандартизации, совершенствование ее принци-
пов и методов разработку и экспертизу государственных стандартов 
Республики Беларусь, межгосударственных стандартов и технических 
условий, разработку программ стандартизации осуществляет;  
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a) БелГИМ; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.    
 
32 Функции главного центра национальных эталонов, головной ор-
ганизации Государственной службы стандартных образцов, Государ-
ственной службы времени и частоты, Национальной калибровочной 
службы выполняет: 
a) БелГИМ; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.    
 
33. В соответствии с Законом РБ «О техническом нормировании и 
стандартизации» к техническим нормативным правовым актам отно-
сятся:  
a) технические регламенты;  
b) технические нормы и правила; 
c) технические кодексы установившейся практики;  
d) технические условия; 
e) технические задания. 
 
34. ТНПА, содержащий основанные на результатах практики тех-
нические требования к процессам разработки, производства, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или 
к оказанию услуг относится к: 
a) техническим регламентам;  
b) техническим нормам и правилам; 
c) техническим кодексам установившейся практики;  
d) техническим условиям; 
e) техническим заданиям. 
 
35. ТНПА, разработанный в процессе стандартизации, утвер-
жденный юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем и содержащий технические требования к конкретным типу, марке, 
модели, виду реализуемой ими продукции относится к категории: 
a) технические регламенты;  
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b) технические нормам и правила; 
c) технические кодексы установившейся практики;  
d) технические условия; 
e) технические задания. 
 
36. Евронормы, или гармонизированные европейские стандарты 







37. Какие ТНПА являются обязательными для исполнения, по-
скольку связаны с безопасностью объектов технического нормирова-
ния и стандартизации на всем этапе их жизненного цикла: 
a) технические регламенты;  
b) государственные стандарты; 
c) технические кодексы установившейся практики;  
d) технические условия; 
e) международные стандарты. 
 
38. Объекты технического нормирования с позиции безопасности и 
учета риска причинения вреда от их применения делят на: 
a) две категории; 
b) четыре категории; 
c) три категории; 
d) не делятся; 
e) пять категорий. 
 
39. Разработка каких ТНПА базируется на международных требо-
ваниях (директивы ЕС, международные стандарты, межгосударствен-
ные соглашения), региональных (унификация с техническими регла-
ментами стран СНГ): 
a) государственных стандартов; 
b) технических регламентов;  
c) технических кодексов установившейся практики;  
d) технических условий; 
e) государственных стандартов. 
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40. Технический регламент утверждает и вводит в действие 
a) Президент РБ; 





41. В обозначении технического регламента ТР/2010/009/ВУ циф-
ры 009 указывают на: 
a) год утверждения Советом Министров РБ; 
b) месяц утверждения Советом Министров РБ ; 
c) порядковый номер, присваиваемый Госстандартом; 
d) категорию ТР; 
e) серию ТР. 
 
42. Технические регламенты пересматриваются каждые:  
a) три года; 
b) пять лет; 
c) два года; 
d) семь лет; 
e) десять лет. 
 
43. Государственная регистрация технических регламентов осу-
ществляется: 
a) Минстройархитектуры; 
b) Советом Министров РБ; 
c) Госстандартом; 
d) Правительством РБ; 
e) БелГИМ. 
 
44. В течении какого срока со дня принятия постановления Совета 
Министров осуществляется государственная регистрация технических 
регламентов: 
a) 5 дней; 
b) 10 дней; 
c) 15 дней; 
d) двух месяцев; 
e) одного месяца. 
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45. В течении какого срока информация об утвержденном техни-
ческом регламенте должна пройти через официальные издания Гос-
стандарта и доведена до заинтересованных субъектов технического 
нормирования: 
a) 5 дней; 
b) 10 дней; 
c) 15 дней; 
d) 2 дней; 
e) 7 дней. 
 
46. Государственные стандарты носят в основном:  
a) добровольный характер; 
b) обязательный характер; 
c) могут быть обязательными; 
d) не могут быть обязательными; 
e) принудительный характер. 
 
47. Если государственные стандарты используются в качестве дока-
зательной базы соблюдения требований технических регламентов, то 
они носят: 
a) добровольный характер; 
b) обязательный характер; 
c) могут быть обязательными; 
d) не могут быть обязательными; 
e) принудительный характер. 
 
48. Государственные стандарты разрабатываются, как правило:  
a) техническими комитетами по стандартизации; 





49. Государственный стандарт утверждают и вводят в действие ор-
ганизационно-распорядительным документом; 
a) БелГИСС; 
b) Совета Министров РБ; 
c) Госстандарта; 
d) Правительства РБ; 
e) БелГИМ. 
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50. Государственные стандарты не должны противоречить требова-
ниям: 
a) международных стандартов; 
b) технических регламентов;  
c) технических кодексов;  
d) технических условий; 
e) стандартов предприятий. 
 
51. Срок действия технического кодекса: 
a) три года; 
b) пять лет; 
c) два года; 
d) семь лет; 
e) десять лет. 
 
52. На конкретный тип, марку, вид продукции, группу однородной 
продукции, конкретный вид услуг разрабатываются: 
a) технические регламенты;  
b) государственные стандарты; 
c) технические кодексы установившейся практики;  
d) технические условия; 
e) международные стандарты. 
 
53. Технические условия подлежат государственной регистрации в 
течении:  
a) 5 дней; 
b) 10 дней; 
c) 15 дней; 
d) двух месяцев; 
e) одного месяца. 
 
54. В каком году создана Международная  организация законода-
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55. Какая из перечисленных международных организаций занима-
ется вопросами гармонизации на международном уровне администра-
тивных и технических регламентов по измерениям и СИ: 
a) международная организация по стандартизации (ИСО); 
b) международная организация законодательной метрологии 
(МОЗМ); 
c) международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 
d) международная  электротехническая комиссия (МЭК); 
e) европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН). 
 
56. Целью какой международной организации является содействие 
развитию стандартизации в мировом масштабе для облегчения между-
народного товарообмена и взаимопомощи. 
a) международная организация по стандартизации (ИСО); 
b) международная организация законодательной метрологии 
(МОЗМ); 
c) международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 
d) международная  электротехническая комиссия (МЭК); 
e) европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН). 
 








58. Кокая  международная организация оказывает  содействие 
международному сотрудничеству в вопросах стандартизации в сфере 
электротехники, электроники путем разработки и внедрения междуна-
родных стандартов: 
a) международная организация по стандартизации (ИСО); 
b) международная организация законодательной метрологии 
(МОЗМ); 
c) Международный  союз электросвязи  (МСЭ); 
d) международная  электротехническая комиссия (МЭК); 
e) европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН). 
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59. Общеевропейская организация по стандартизации (СЕН) и Ев-
ропейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК) 
относятся к: 
a. международным организациям по стандартизации; 
b. межгосударственным организациям по стандартизации; 
c. региональным организациям по стандартизации; 
d. континентальным организациям по стандартизации; 
e. всемирным организациям по стандартизации. 
 
60. Высший орган Общеевропейской организации по стандартиза-
ции (СЕН): 
a) Совет;  
b) Генеральная ассамблея; 
c) Техническое руководящее бюро; 
d) Генеральный совет; 
e) Административный совет. 
 
61. Продолжительность разработки международных стандартов 
утверждена Советом ИСО и составляет: 
a) 3 месяца; 
b) 1 месяц; 
c) 12 месяцев; 
d) 9 месяцев; 
e) 6 месяцев. 
 
62. В соответствии с решениями ИСО международные стандарты 
разделены на: 
a) две группы; 
b) четыре группы; 
c) три группы; 
d) восемь групп; 
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Раздел 2. СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
                       КАЧЕСТВОМ 
 
1. В соответствии с Конституцией РБ единую государственную по-
литику в области оценки соответствия определяет: 
a) Президент Республики Беларусь; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.    
 
2. Перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательной сертификации в Республике 
Беларусь утверждает: 
a) Президент Республики Беларусь; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.    
 
3. Создание и функционирование Национальной системы подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь обеспечивает:  
a) Президент Республики Беларусь; 
b) Совет Министров Республики Беларусь; 
c) Госстандарт; 
d) Минстройархитектуры; 
e) БелГИСС.   
  
4. Контроль за выполнением аккредитованными органами по сер-
тификации требований Системы аккредитации РБ и Национальной си-
стемы Подтверждения соответствия РБ осуществляют должностные 
лица; 
a) Облисполкомов; 
b) Совета Министров РБ; 
c) Госстандарта; 
d) Правительства РБ; 
e) Национального собрания РБ. 
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5. Деятельность по определению соответствия объектов оценки со-
ответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации это:  
a) стандартизация; 





6. Вид оценки соответствия, результатом осуществления которого 
является официальное признание компетентности юридического лица 
в выполнении работ по подтверждению соответствия и (или) в прове-
дении испытаний продукции называется: 
a) стандартизацией; 
b) сертификацией;  
c) аккредитацией; 
d) декларированием; 
e) установление соответствия. 
 
7. Юридическое лицо, аккредитованное для выполнения работ по 
подтверждению соответствия в определенной области аккредитации 
является: 
a) аккредитованным органом по сертификации; 
b) аккредитованной испытательной лабораторией;  
c) аккредитованной лабораторией;  
d) аккредитованным органом по стандартизации; 
e) организацией по сертификации. 
 
8. Сфера деятельности, в которой аккредитованному органу по сер-
тификации или аккредитованной испытательной лаборатории предос-
тавлено право выполнять работы по подтверждению соответствия или 
проводить испытания продукции представляет собой: 
a) область стандартизации; 
b) область сертификации;  
c) область аккредитации; 
d) область декларирования; 
e) область деятельности. 
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9. Вид оценки соответствия, результатом осуществления которого 
является документальное удостоверение соответствия объекта оценки 
соответствия требованиям ТИПА. 
a) подтверждение соответствия; 





10. К документам об оценке соответствия действующим на терри-
тории Республики Беларусь относятся: 
a) аттестат аккредитации; 
b) сертификат соответствия; 
c) декларация о соответствии; 
d) аттестат соответствия: 
e) сертификат подтверждения. 
 
11. Документ, удостоверяющий соответствие объекта оценки соот-
ветствия требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации называется: 
a) аттестат аккредитации; 
b) сертификат соответствия; 
c) декларация о соответствии; 
d) аттестат соответствия: 
e) сертификат компетентности. 
 
12. Документ, в котором изготовитель (продавец) удостоверяет со-
ответствие производимой и (или) реализуемой им продукции требова-
ниям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации: 
a) аттестат аккредитации; 
b) сертификат соответствия; 
c) декларация о соответствии; 
d) аттестат соответствия: 
e) сертификат компетентности. 
 
13. Продукция, услуги и иные объекты оценки соответствия пред-
ставляющие  опасность для жизни, здоровья и наследственности чело-
века, имущества и окружающей среды подлежат: 
a) обязательному подтверждению соответствия; 
b) добровольному подтверждению соответствия; 
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14. Установленная последовательность действий, результаты кото-
рых рассматриваются в качестве доказательств соответствия объекта 
оценки соответствия требованиям ТНПА в области технического нор-
мирования и стандартизации называется: 
a) схема декларирования; 
b) схема стандартизации; 
c) схема нормирования и стандартизации; 
d) схема подтверждения соответствия; 
e) схема реализации. 
 
15. Срок хранения копий сертификатов соответствия на предприя-
тиях оптовой и розничной торговли после реализации продукции: 
a) шесть месяцев; 
b) один год; 
c) пять лет; 
d) три года; 
e) один месяц. 
 
16. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объек-
тов требованиям ТНПА? 




e) нормативный документ. 
 
17. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат соответ-
ствия в период срока действия сертификата, не реже  
a) одного раза за полугодие; 
b) одного раза в год; 
c) одного раза в пять лет; 
d) одного раза за три года; 
e) одного раза за два года. 
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18. Заявитель направляет в орган по сертификации, выдавший сер-
тификат, письмо о продлении срока действия сертификата соответ-
ствия не менее чем за: 
a) шесть месяцев; 
b) два месяца; 
c) полтора месяца; 
d) три месяца; 
e) две недели. 
 
19. Сертификация услуг проводится в соответствие с:  
a) ТКП 4.2.04-2004; 
b) ТКП 3.1.01-2001; 
c) ТКП 2.1.02-2002; 
d) ТКП 1.1.03-2003; 
e) ТКП 5.1.04-2004. 
 
20. Сертификация компетентности персонала проводится комисси-
ей, назначенной: 
a) органом по сертификации; 
b) руководством организации; 
c) БелГИМ; 
d) испытательной лабораторией; 
e) БелГИСС.   
 
21. Срок действия сертификата компетентности зависит от области 
деятельности, определенной соответствующим техническим кодексом 
или стандартом, но выдается не более чем на: 
a) два года; 
b) один год; 
c) пять лет; 
d) три года; 
e) десять лет. 
 
22. Документы, подтверждающие результаты сертификации персо-
нала, хранятся в органе по сертификации после окончания срока дей-
ствия сертификата компетентности не менее: 
a) шести месяцев; 
b) одного года; 
c) пяти лет; 
d) трех лет; 
e) двух лет. 
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23. Модель, которая описывает процесс, направленный на поддер-
жание непрерывности совершенствования разработки, обычно исполь-
зуемая в менеджменте качества называется:  
a) циклом качества; 
b) циклом Карно; 
c) циклом Деминга; 
d) циклограммой; 
e) циклом совершенствования. 
 







25. В основу разработки и внедрения систем управления качеством 
в разных странах положены международные стандарты серии:  
a) ИСО 7000; 
b) ИСО 8000; 
c) ИСО 9000; 
d) ИСО 14000; 
e) ИСО 10000. 
 
26. Методической основой новой версии международных стандар-
тов серии  ИСО 9000 являются: 
a) четыре принципа менеджмента качества; 
b) пять принципов менеджмента качества; 
c) шесть принципов менеджмента качества; 
d) восемь принципов менеджмента качества; 
e) семь принципов менеджмента качества. 
 
27. Специально сформированное и обязательное для всех заявление 
высшего руководства предприятия об основных направлениях, целях и 
задачах предприятия в области качества называется: 
a) руководством по качеству; 
b) политикой в области качества; 
c) миссией в области качества; 
d) гимном качества; 
e) стратегией качества. 
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28. Основным документом, дающим представление о системе ме-
неджмента качества организации в целом, является: 
a) руководство по качеству; 
b) политика в области качества; 
c) миссия в области качества; 
d) гимн качества; 
e) стратегия качества. 
 
 29. С целью повышения удовлетворенности потребителей посред-
ством эффективного применения системы менеджмента качества, 
включая процессы постоянного ее улучшения проводится: 
a) стандартизация СМК;  
b) сертификация СМК; 
c) аккредитация СМК; 
d) декларирование СМК; 
e) нормирование СМК. 
 
 
30. Существенные и несущественные несоответствия, выявленные в 
ходе аудита СМК регистрируются в: 
a) протоколах несоответствий;  
b) актах несоответствий; 
c) декларациях несоответствий; 
d) СТП предприятий; 
e) книге жалоб и предложений. 
 
31. Свидетельства, предложения и выводы аудита должны быть заре-
гистрированы в:  
a) актах несоответствий; 
b) протоколах несоответствий;  
c) контрольных листах; 
d) декларациях несоответствий; 
e) листах аудита. 
 
32. Несоответствия, выявленные в ходе аудита СМК, могут быть: 
a) значимыми и незначительными; 
b) явными и скрытыми;  
c) главными и второстепенными; 
d) существенными и несущественными; 
e) важными и менее важными. 
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33. Повторная  оценка (сертификация) системы менеджмента каче-
ства организации осуществляется после устранения всех несоответ-
ствий не ранее чем через: 
a) 3 месяца; 
b) 1 месяц; 
c) 12 месяцев; 
d) 9 месяцев; 
e) 6 месяцев. 
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